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ü Resume
For timely diagnostics, treatment and preventive maintenance of complications andrologic pathologies at children
us it is studied epidemiology the basic diseases which are factors of reproductive risk. In work results of routine
inspections and negotiability about prevalence andrologic pathologies for 2007-2012 depending on age, and as about
íîçîëîãèÿõ the given kind of diseases are analyzed.
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Àêòóàëüíîñòü
 ðîáëåìà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ äåòåé è ïîä-
 ðîñòêîâ, ñîçäàíèå â áóäóùåì çäîðîâîé ñåìüè è
ðîæäåíèå çäîðîâîãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé
è èìååò áîëüøîå ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå. Ïî äàííûì
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ), îêî-
ëî ïîëîâèíû áåñïëîäíûõ áðàêîâ îáóñëîâëåíû ìóæñ-
êèì áåñïëîäèåì [2]. Èñòîêè ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ ïî-
÷òè âñåãäà çàêëàäûâàþòñÿ â äåòñêîì è ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå. Àíàëèç áîëåå ÷åì 2000 èíîñòðàííûõ èñòî÷-
íèêîâ ïîêàçàë, ÷òî â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ èíôîðìà-
öèÿ î ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïàòîëîãèè ðåïðîäóêòèâíîé
ñèñòåìû îòñóòñòâóåò. Î÷åíü ìàëî âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ. Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç ðàñïðîñòðàíåííîñòè îêàçûâàåòñÿ âîçìîæíûì
ëèøü ñ äàííûìè ðîññèéñêèõ àâòîðîâ è àâòîðîâ ñòðàí
ÑÍÃ.
Ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîò-
ðîâ ïðîâåäåííûõ ïðîôåññîðîì Ñåðäþêîâûì À.Ã. ñ ñî-
àâòîðàìè (2008) ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïàòîëîãèé ðåï-
ðîäóêòèâíûõ îðãàíîâ ñðåäè ìàëü÷èêîâ ñîñòàâëÿåò
33.5% (31,9 íà 1000 ìàëü÷èêîâ). Ïî äàííûì Â.Â. Çàå-
æàëüêèíà, Â.Â. Ìèðñêîãî (2000), Ì.Ã. Îìàðîâà (2003),
çàáîëåâàíèé ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû ó äåòåé çíà÷è-
òåëüíî âûøå, ÷òî ñîñòàâëÿåò îò 48,9% äî 55,7%, òî
åñòü ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà îñìîòðåííûõ äåòåé íîñè-
ëà òå èëè èíûå ïðèçíàêè íàðóøåíèÿ ñòðîåíèÿ è\èëè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû
[1,3].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Îõðàíà ðåïðîäóêòèâíîãî çäî-
ðîâüÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïîäãîòîâêà èõ ê ñåìåéíîé
æèçíè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Äëÿ èçó÷åíèÿ ýïèäåìèîëîãèè óðîàíäðîëîãè÷åñêèõ
ïàòîëîãèé, äëÿ ñâîåâðåìåííîãî îçäîðîâëåíèÿ è ðåà-
áèëèòàöèè, ïðîâåäåíèÿ ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ê
ñåìåéíîé æèçíè ïðîâåäåíû ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîò-
Ï
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ðû äåòåé è ïîäðîñòêîâ çà 2007-2012 ãã. â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà, íîçîëîãèè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàíåííîñòè àíäðîëîãè÷åñ-
êèõ ïàòîëîãèé, ïî èòîãàì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîò-
ðîâ ñîñòàâëÿåò 65,0 íà 1000 îñìîòðåííûõ ìàëü÷è-
êîâ. Àíäðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ðàñïðåäåëåíû íà
2 ãðóïïû:
À) Çàáîëåâàíèÿ ïàõîâîé îáëàñòè è ìîøîíêè,
ïðèâîäÿùèå ïîñëåäóþùèì ê èçìåíåíèÿì ðåïðîäóê-
òèâíûõ îðãàíîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 30,9 íà 1000.
 Ê äàííîé ãðóïïå çàáîëåâàíèé ìû îòíåñëè: çàáî-
ëåâàíèÿ âàãèíàëüíîãî îòðîñòêà áðþøèíû – 29,5 íà
1000 îñìîòðåííûõ ìàëü÷èêîâ (ïàõî-ìîøîíî÷íûå ãðû-
æè, ãèäðîöåëå); êèñòîçíîå ïîðàæåíèå ÿè÷åê è åå ïðè-
äàòêà – 0,5; òðàâìû ìîøîíêè è åå îðãàíîâ – 0,5; îñ-
òðûå ñîñòîÿíèÿ è âîñïàëåíèÿ îðãàíîâ ìîøîíêè – 0,6;
Á) Êî âòîðîé ãðóïïå âîøëè çàáîëåâàíèÿ ðåïðî-
äóêòèâíûõ îðãàíîâ – 27,3, äàííàÿ ãðóïïà ñîñòîèò:
- âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå íàðóøåíèÿ ïî-
ëîæåíèÿ ÿè÷åê (êðèïòîðõèçì) – 2,6
- êîëè÷åñòâåííûå àíîìàëèè ÿè÷åê – 0,1
- íàðóøåíèÿ òðîôèêè æåëåç ïî ãåìîäèíàìè÷åñ-
êîìó è ëèìôîäèíàìè÷åñêîìó òèïó (âàðèêîöåëå, ëèì-
ôîöåëå) – 10,0
- ïîðîêè ðàçâèòèÿ óñòðîéñòâà ïîëîâîãî ÷ëåíà è
êðàéíåé ïëîòè (ôèìîç, ãèïîñïàäèÿ, ýïèñïàäèÿ) - 10,0.
Ñòðóêòóðà âûÿâëåííîé ïàòîëîãèè îòëè÷àëàñü ó
äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà. Òàê â âîçðàñòå äî 1 ãîäà ëèäè-
ðóþùèìè ÿâëÿëèñü, ïàòîëîãèÿ êðàéíåé ïëîòè è ïî-
ëîâîãî ÷ëåíà (67,8%), ãèäðîöåëå (13,3%) è ïàõîâàÿ
ãðûæà (11,4). Ãðûæè ïàõîâîé îáëàñòè ñ 2 äî 11 ëåò ñî-
ñòàâèë 50-55% àíäðîëîãè÷åñêèõ ïàòîëîãèé. Îñíîâíîé
ïàòîëîãèåé ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà ÿâèëîñü âàðèêî-
öåëå, ÷òî âûÿâëåíî â 12 ëåò 48%, â 13 – 71,4% è â 14
ëåò 58% (Òàáë.1).
Òàáëèöà 1
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû äåòåé è ïîäðîñòêîâ çà 2007-2009 ãã. â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà,
íîçîëîãèè â àáñîëþòíûõ öèôðàõ
Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ ïàòîëîãèé ðåïðîäóê-
òèâíûõ îðãàíîâ íå òîëüêî èõ ðàííåå âûÿâëåíèå, íî è
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò ïðîâåäåíèå ñàíèòàðíî ïðî-
ñâåòèòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè ðîäèòåëåé. Äëÿ ýòîãî âðà-
÷è ïåðâè÷íîãî çâåíà äîëæíû õîðîøî çíàòü àíäðîëî-
ãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è èõ ïðåäèêòîðîâ, ïðàâèëüíî
îáúÿñíèò èõ ñóùíîñòü, ïðèíöèïû è ñðîêè êîíñåðâà-
òèâíîãî è îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è
ðåàáèëèòàöèè. Â åäèíîì êîìïëåêñå âîïðîñîâ ïëàíè-
ðîâàíèÿ ñåìüè äîëæíû ðåøàòüñÿ è ïðîáëåìû ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâüÿ ìàëü÷èêîâ. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ýòèõ çàäà÷ â ïîëèêëèíèêå íàìè îðãàíèçîâàíû ëåêöèè
äëÿ âðà÷åé ïåðâè÷íîãî çâåíà ïî àíäðîëîãè÷åñêîé íà-
ñòîðîæåííîñòè, âåäåòñÿ ìîíèòîðèíã âûÿâëåíèÿ àíä-
ðîëîãè÷åñêèõ ïàòîëîãèé è åå ïðåäèêòîðîâ, ðàçáèðà-
þòñÿ ïîçäíèå ñëó÷àè âûÿâëåíèÿ. Ïðè âñòðå÷å âðà÷åé
Нозология 2007-2009  2010-2011 2011-2012  
 0-7  8-14 Всего 0-7  8-14  Всего 0-7  8-14  Всего 
Паховая грыжа 189 170 359 193 171 364 209 173 377 
Крипторхизм 37 12 49 33 10 43 30 11 41 
Гидроцеле 79 20 99 74 24 98 77 20 97 
Патология крайней 
плоти и полового 
члена 
233  233 234  234 229  229 
Варикоцеле  162 162  160 160  157 157 
Киста яичка и ее 
придатков 
 14 14  11 11  10 10 
Травмы мошонки и 
яичек 
4 6 10 3 5 8 4 5 9 
ОЗЯ  4 4 1 4 5  4 4 
Общее количество 
выявленных 
542 388 930 538 385 923 535 378 913 
Общее количество  
осмотренных 
7368 8369 15737 7310 8381 15691 7131 8508 15639 
ñ íàñåëåíèåì îäíèì èç êîìïîíåíòîâ ëåêöèè ÿâëÿåò-
ñÿ ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå ìàëü÷èêîâ.
Âûâîäû
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíûìè çàäà÷àìè öåíòðàëü-
íîé ïîëèêëèíèêè â ïîäãîòîâêå ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ ê ñåìåéíîé æèçíè ÿâëÿåòñÿ: ïóòåì ñáîðà àíàì-
íåçà îïðåäåëèòü äåòåé, èìåþùèõ ôàêòîðû ðèñêà, ïðè-
âîäÿùèõ ê àíäðîëîãè÷åñêèõ ïàòîëîãèé è èõ ñâîåâðå-
ìåííàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ;
ïðîâåäåíèå öåëåâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ
íåîðãàíèçîâàííûõ äåòåé è äåòåé, øêîëüíûõ è äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
ðàííåå âûÿâëåíèå, ëå÷åíèå, ðåàáèëèòàöèÿ è ïðî-
ôèëàêòèêà ïàòîëîãèè ðåïðîäóêòèâíûõ îðãàíîâ;
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ÖÅÐÅÁÐÀËÜÍÎÌ ÏÀÐÀËÈ×Å
 Ì.Í.Áóðèåâ,
Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
ü Ðåçþìå
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå èçëîæåíû ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ 62-õ áîëüíûõ ñ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì
ïàðàëè÷îì, â âîçðàñòå îò 1 ãîäà äî 12 ëåò. Äåòè ñ ðàçíûìè ôîðìàìè ÄÖÏ, êîòîðûå ïîëó÷àëè êóðñîâîå
âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå â êëèíèêå ÒàøÏÌÈ ñ 1998 ïî 2009 ã. Èçó÷åíî 62 ðåíòãåíîãðàììû (124
òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ), âûïîëíåííûå â ïåðåäíåçàäíåé ïðîåêöèè è 30 ñîíîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé òêàíåé
òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà. Íàëè÷èå ñãèáàòåëüíî - ïðèâîäÿùåé êîíòðàêòóðû òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ó áîëüíûõ
ÄÖÏ íå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíûì êëèíè÷åñêèì ïðèçíàêîì ñïàñòè÷åñêîãî âûâèõà èëè ïîäâûâèõà áåäåð.
Òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ äåòåé ñ ÄÖÏ îñòàåòñÿ ôóíêöèîíàëüíî íåçðåëûì, òàê êàê íå èñïûòûâàåò äîëæíîé
ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷, ÄÖÏ, òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ, ïîäâûâèõ áåäðà.
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Ì.Í.Á´ðèåâ,
Òîøêåíò ïåäèòàðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþìå
Ìàçêóð ìà³îëàäà öåðåáðàë ôàëàæëèê áèëàí êàñàëëàíãàí 62 íàôàð 1 ¸øäàí 12 ¸øãà÷à á´ëãàí áîëàëàðíè
µàð òîìîíëàìà òåêøèðèø íàòèæàëàðè êåëòèðèëãàí. Áîëàëàð öåðåáðàë ôàëàæëèêíèíã òóðëè äàðàæàñèäà
êàñàëëàíãàí âà àñîñàí 1998 éèëäàí 2009 éèëãà÷à ÒîøÏÒÈ êëèíèêàñèäà äàâî ìóîëàæàëàðèíè îëãàí. 62
íàôàð áîëàäà 124 òà ñîí-÷àíî³ á´²èìèíèíã ðåíòãåí òàñâèðè âà 30 òà á´²èì ò´³èìàëàðèíèíã óëüòðàòîâóø
òåêøèðèø íàòèæàëàðè òàµëèë ³èëèíãàí. ÁÖÔ áèëàí êàñàëëàíãàí áåìîðëàðäà êóçàòèëàäèãàí ñîí-÷àíî³
á´²èìèíè áóêóâ÷è ÿ³èíëàøòèðóâ÷è êîíòðàêòóðàñè, ñîí-÷àíî³ á´²èìèíèíã ÷àëà ¸êè ò´ëè³ ñïàñòèê ÷è³èøè
êàñàëëèêíèíã ìóòëà³ áåëãèñè ýìàñ âà áóíäàé áåìîðëàðäà ñîí-÷àíî³ á´²èìè ôóíêöèîíàë ðèâîæëàíìàñäàí
³îëàäè, ÷óíêè á´²èìãà ñòàòèê î²èðëèê äåÿðëè òóøìàéäè.
Êàëèò ñ´çëàð: ìàðêàçèé ôàëàæëèê, ÄÖÏ, ÷àíî³ ñîí á´²èìè, ñîí ñóÿãè áîøèíèíã ÷è³èøè.
THE FEATURE SPASTIC CONTRACTURE JOINT UNDER BABY CEREBRAL PALSY
M.N.Buriev,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
In persisting article are stated results of the examination beside 62-h sick with baby cerebral palsies at age from
1 before 12 years. The Children by different forms DCP, which got the course reconstruction treatment in clinic
TOSHPMI since 1998 on 2009 is Studied 62 x-rays (124 spastic contracture joint), executed in front-back projection
and 30 (ultra) sonography of the factors fabric . Presence adduction-flexion contracture spastic contracture joint
beside sick DCP is not an absolute clinical sign of the spastic dislocation or subluxation thigh bone. spastic contracture
joint children with DCP remains function unripe, since does not feel the due steady-state load.
Keywords: ñerebral spastic infantile paralysis, ñerebral paralysis, ñox femoral joint, hip incomplete dislocation.
Àêòóàëüíîñòü
àòîëîãèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ó äåòåé,
ñòðàäàþùèõ öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì, ÿâëÿåòñÿ
÷àñòûì ñîïóòñòâóþùèì çàáîëåâàíèåì è, â ïî-
äàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ñâîäèòñÿ ê êîí-
òðàêòóðå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà è åå ïîñëåäñòâèÿì.
Ïî ìíåíèþ I. Hodgkinson ýòî îäíî èç ãëàâíûõ
îðòîïåäè÷åñêèõ îñëîæíåíèé öåðåáðàëüíîãî ïàðàëè÷à.
Øèðîêèé äèàïàçîí ïîêàçàòåëÿ ÷àñòîòû êîíòðàêòó-
ðû — îò 2,6 äî 68% îáúÿñíÿåòñÿ íåîäèíàêîâûì
ïîäõîäîì ê îöåíêå ñîñòîÿíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà,
à òàêæå ðàçíûìè âçãëÿäàìè íà õàðàêòåð è ïðè÷èíû
èçìåíåíèé â ñóñòàâå áîëüíûõ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì
ïàðàëè÷îì (ÄÖÏ). Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ñ÷èòàþò
îñíîâíîé ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ êðàéíèõ ñòåïåíåé
êîíòðàêòóð òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ó äåòåé ñ ÄÖÏ
âûðàæåííûé ìûøå÷íûé äèñáàëàíñ, èëè, áîëåå
òî÷íî, ñãèáàòåëüíî-ïðèâîäÿùóþ êîíòðàêòóðó òà-
çîáåäðåííîãî ñóñòàâà (4,9.). Â òî æå âðåìÿ, ÷àñòü
Ï
56 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
èññëåäîâàòåëåé â ñâîèõ ðàáîòàõ îáðàùàþò âíèìàíèå
íà îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå ïàòîëîãè÷åñêèõ òîíè÷åñêèõ
ðåôëåêñîâ ïåðèîäà íîâîðîæäåííîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
èçìåíåíèé â ñóñòàâàõ ðåáåíêà (2, 6, 7).
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Îöåíêà êëèíè÷åñêèõ, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ è
ñîíîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé êðàéíèõ ñòåïåíåé
êîíòðàêòóð òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà ó äåòåé ñ öåðå-
áðàëüíûì ïàðàëè÷îì, à òàêæå àíàëèçû êðèòåðèåâ
ïðîãíîçèðîâàíèÿ äåöåíòðàöèè ãîëîâêè áåäðà, ïðè÷èí
âûâèõîâ è ïîäâûâèõîâ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü 62 áîëüíûõ
â âîçðàñòå îò 1 äî 12 ëåò ñ ðàçíûìè ôîðìàìè ÄÖÏ,
êîòîðûå ïîëó÷àëè êóðñîâîå âîññòàíîâèòåëüíîå
ëå÷åíèå â êëèíèêå ÒàøÏÌÈ ñ 1998 ïî 2009 ã.
Îñíîâíóþ ÷àñòü îáñëåäîâàííûõ ñîñòàâèëè áîëüíûå
ÄÖÏ â ôîðìå ñïàñòè÷åñêîé äèïëåãèè — 84%. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòà ôîðìà çàáîëåâàíèÿ íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåíà âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà. Èçó÷åíî 62
ðåíòãåíîãðàììû (124 òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ),
âûïîëíåííûå â ïåðåäíåçàäíåé ïðîåêöèè è 30
ñîíîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà.
Ðåíòãåíîëîãè÷åñêè îöåíèâàëè ñîñòîÿíèå âåðòëóæíîé
âïàäèíû ïî àöåòàáóëÿðíîìó èíäåêñó (ÀÈ), óãëó
âåðòèêàëüíîãî íàêëîíà âïàäèíû (óãëó Øàðïà).
Øåå÷íî-äèàôèçàðíûé óãîë (ØÄÓ) õàðàêòåðèçîâàë
ñîñòîÿíèå ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà áåäðåííîé êîñòè,
óãîë âåðòèêàëüíîãî ñîîòâåòñòâèÿ (ÓÂÑ) è óãîë
Âèáåðãà — âçàèìîîòíîøåíèÿ áåäðåííîãî è òàçîâîãî
êîìïîíåíòîâ ñóñòàâà. Îðòîïåäî-íåâðîëîãè÷åñêèé
îñìîòð äåòåé âêëþ÷àë âûÿâëåíèå æàëîá ðåáåíêà (èëè
åãî ðîäèòåëåé) íà áîëü â ñóñòàâàõ èëè â íîæêàõ,
áûñòðóþ óòîìëÿåìîñòü ïîñëå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê;
àíàëèç àíàìíåñòè÷åñêèõ äàííûõ äëÿ óòî÷íåíèÿ
õàðàêòåðà âûÿâëåííûõ èçìåíåíèé â ñóñòàâàõ (âðîæ-
äåííûé èëè ïðèîáðåòåííûé); îöåíêó äâèãàòåëüíîãî
äåôåêòà; íàëè÷èå è âåëè÷èíû êîíòðàêòóð êðóïíûõ
ñóñòàâîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì
îáùèõ ïðàâèë ãîíèîìåòðèè, à òàêæå ñïîñîáîâ,
ïðåäëîæåííûõ Â.Î. Ìàðêñîì (1978) è È.Ñ. Ïåðõóðîâîé
ñ ñîàâò.; ñîõðàííîñòü ïàòîëîãè÷åñêèõ òîíè÷åñêèõ
ðåôëåêñîâ ïåðèîäà íîâîðîæäåííîñòè. Ïîñëåäíèå
ìîãóò áûòü âûÿâëåíû íà îñíîâàíèè õàðàêòåðíûõ ïîç
è ïîëîæåíèé êîíå÷íîñòåé ðåáåíêà, êîòîðûå
âîçíèêàþò âñëåäñòâèå äëèòåëüíîãî âëèÿíèÿ ïàòîëî-
ãè÷åñêîé àôôåðåíòàöèè (1, 5). Ñðåäè ýòèõ ðåôëåêñîâ
íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èìåþò ëàáèðèíòíûé òîíè÷åñ-
êèé, àñèììåòðè÷íûé òîíè÷åñêèé øåéíûé è ñèììåò-
ðè÷íûé òîíè÷åñêèé øåéíûé. Íåñìîòðÿ íà èõ ÷àñòîå
ñî÷åòàííîå äåéñòâèå ó îäíîãî è òîãî æå ðåáåíêà, â
êàæäîì ñëó÷àå ìû âûäåëÿëè âëèÿíèå âåäóùåãî
ðåôëåêñà, ïîñêîëüêó ýòî èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ
îöåíêè ñòðóêòóðû äâèãàòåëüíîãî äåôåêòà.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ñïàñòè÷åñêèå âûâèõè îáíàðóæåíû íàìè ó 6
áîëüíûõ, ïîäâûâèõè — ó 18, ÷òî ñóùåñòâåííî íå
îòëè÷àåòñÿ îò ïðèâîäèìîé â ëèòåðàòóðå äàííûõ — îò
2,6 äî 34% â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ (7 ).
Ñïàñòè÷åñêèå âûâèõè èìåëè ìåñòî ó 2 äåâî÷åê è 4
ìàëü÷èêîâ. Ïîäâûâèõè îáíàðóæåíû ó 8 äåâî÷åê è 10
ìàëü÷èêîâ. Îäíîñòîðîííèé âûâèõ íàáëþäàëñÿ ó 5 èç 6
áîëüíûõ, ïîäâûâèõ — ó 10 èç 18. Íàèáîëåå ÷àñòî,
âûâèõè è ïîäâûâèõè îáíàðóæèâàëèñü íàìè ó áîëüíûõ
â âîçðàñòå 3—8 ëåò (ó 8 èç 22 ïàöèåíòîâ).
Ðåíòãåíîãðàììà áîëüíîãî ñ 2-õ ñòîðîííèì
ïîäâûâèõîì òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå.
Ðåíòãåíîãðàììà áîëüíîãî ñ îäíî ñòîðîííèì
âûâèõîì â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå
ïðîâåäåíèÿ ïðàâèëüíîé ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëü-
íîé ðàáîòû ñðåäè ðîäèòåëåé î ñóùíîñòè ïàòîëîãèè è
åãî ñâîåâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è ðåàáè-
ëèòàöèè, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè âðà÷åé ïåðâè÷-
íîãî çâåíà ïî àíäðîëîãè÷åñêîé íàñòîðîæåííîñòè;
èìåòü äåòñêîãî óðîëîãà-àíäðîëîãà èëè äåòñêîãî
õèðóðãà èìåþùåãî äîñòàòî÷íûõ çíàíèé ïî äåòñêîé
àíäðîëîãèè ïðè öåíòðàëüíûõ ïîëèêëèíèêàõ ãîðîäà.
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